





に “topic”や “discourse topic”と呼ばれ研究されてきた。Chafe（1994）は
会話における情報の流れ（information ﬂow）を論じる中で、情報はまず話




とした。つまり Chafeによる会話におけるトピックは “intonation unit”よ
りも大きく、会話を意味をもったかたまりに区切るものであり、そのよう








部を取り出して描写するものが多い（Shcegloﬀ and Sacks 1973, Maschler 
2009, Hayashi 1991, Uchida 2006, Lenk 1998）。
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03R:  ＝あ、そう、あたし、地方出身なん ［だけど
04L:   ［え、どこ
05R: と、山形なん ［だけど
06L:  ［ああ、そう、行ったことあるよ、山 ［形









が、03で Rが「あ、そう . . . 」と切り出して新たなメイントピックになり
得る話題を思いつき、話し始めている。しかしすぐにその発話を受け、L
が 04で質問をし、その答えに対し更に 06で自分の経験を明かしている。
Lの 04の質問と Rによる 05での応答だけでは、トピックが動いたとはい
えずこの段階ではまだ topic candidate（Linell 1998）である。しかしRによ
る 05の発話の内容に対し、更に Lが 06で情報を加え、その内容に対し 07
で Rが質問をしている。Rがもし Lの 06の発話に対し 07のように強い反
応を示さなければ、Lが山形に行った事があるという話は発展しなかった






















































































































23L:  ［あー ［ね、韓







































































































01R:  And then, it’s like, ‘Yeah, we’re going to be moving in a month or so’ 
. . . and so . . . I guess, it’s more to say that . . . the actual moving was
 sort of a surprising — shocking thing [because I had never done that
 before . . . that I can recall.
02L:  [Okay, right . . . okay . . . Yeah.
03R: And, so, but, after that we moved a lot, and so . . .
04L: Yeah[.
05R:  [It sort — I sort of got used to moving, but, that ﬁrst time mov-
ing was sort of like a surprising-shocking type thing.
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06L:  Yeah. I don’t know, it was kind of . . . I don’t know, [it wasn’t surpris-
ing when I moved, but . . .
07R: Ahh, what about the ﬁrst time . . . You moved?!
08L: It wasn’t surprising [because I was like ‘Yeah! I’m leaving!’ {laugh}
09R:  [Surprising . . .















しかしそのサブトピックは長くは続かず 09と 10の Rの「本当にびっくり






















01R: I was so mad. {laugh}
02R:  But you know you’re just in shock, you’re just kind of like, ‘eh . . . you 
just hit me’, and then like, and then like, so I walked down and she 
like, moved out of the way and she got on the train, so I was like, 
‘okay, there’.
03L: Do you think she did it on purpose? Oh god.=
04R:  =Cuz well, I mean, one I was in her way, two, like y . . . cuz I’m not, 
it’s just one.=
05L: =Right, right.
06R:  So, I was in her way, and she probably didn’t like the fact that I was 
speaking English loudly, so I ﬁgured.
07L: Oh, whatever.
08R:  So yeah, that’s probably the most shocking thing lately. I’m still 
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angry.
09R:  Almost everytime I think about . . . so mean . . . I really wanted to yell 
at her.=
10L: =You should have. {laugh}
11R: But you know like, you turn around and you just see this old lady in 
 a kimono, you’re just kind of like . . . [xxx.
12L:  [Yeah
13R:  You’re just in shock and you’re just kind of like, ‘Ahh . . . I can’t be-
lieve you just . . . ’
14L: Hmm.
15L: Right on. {laugh}=
16R: =What about you?
ここでは Rが「着物を着た女性に突然たたかれてびっくりした」というメ
イントピックを 11と 13の「もし振り返った時着物を着た年配の女性がい











01L: Yeah, I’m not joking, this is my ﬁrst time riding the trains.
02R: Like women or men?
03L:  Men. And . . . I was . . . and . . . I couldn’t believe it . . . I was like . . . 
‘I’m [gonna be living here!’
04R: So there was like guys on top of your head?
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05L:  Yeah, but I didn’t even know that . . . this was abnormal, like I didn’t 
know there had been a wreck.
06L:  And so, I was just like... cuz it’s a long train ride, and so like ‘there’s 
like no way I’m gonna be able to do this every single day’.
07L:  But . . . yeah . . . that was . . . I was . . . yeah, and that’s the only time 
that it’s ever happened.
08R: Oh really!
09L: And . . . but . . .
10R:  Like was it just like one guy, or was there like twelve guys sitting on 
top of the train?
11L: There was probably (three) . . . (three).
12R: Big guys? [Little guys?
13L:  [Like medium guys, yeah.
14R: And like there was girls underneath?
15L: Yeah, I mean everybody underneath. Is[n’t that insane?
16R: [And no one cared? Like how did they get up there?
17R: Cuz the . . . you know the door goes like to your head.
18L:  People . . . I know . . . but people were . . . I don’t . . . {laugh} I have 
no idea, maybe they were friends. {laugh}
19R: You think — wow! =
20L:  =Yeah. {laugh So what did you do?
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